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Gyermekeiöadás.
________  t^ryznllilofl h rli/tiruhlitsl._________
Tündérrege 8 képben, dalokkal, tánozczal, csoportozatokkal.
JHLesedete O óprííloi*.
D E R R E C Z E N I VÁROSI SZIIVHÁZ.
Folyószám 2 0 0 .Pót bérlet szünet.
Pénteken, 1888. ápril 20-án:
ÉS 4 HÉT TÖRPE.
Látványostiindérrege8 képben,dalokkal, lánczezal és csoportozatokkal. Irta: Görner H. A. Fordította: E. Illés László. 
(Karnagy: Znojemszky. Rendező: Rónaszéki.)
1-sö kép: „A kis tükör." 2-ik kép: „A j ó s z i v ü  v a d á s z ."  B-ik kép: „A k i r á l y n é  tánczvigalma." 4-ik kép: 
„A törpék közt." 5-ik kép: „A megmérgezett fésű ."  b’-ik kép: „A gyümölcsárnsnö." 7-ik kép: „Hó­
fehérke a ravatalon." 8-ik kép: „Aranyország herozege és Hófehérke lakodalma."
S Z E M É L Y E  K.:
Azalea, fiatal özvegy királyné —
Hófehérke, herczegnö, mostohaleánya 
Arany ország herczege —
Ottó, kísérője — —
Méhországí fullánk herczeg —
A rózsahegyek herczege —
A gyémántsziget fejedelme —
Motacílla, miniszter — —
































Udvarhölgyek, parasztok, tündérek, kiséret.
Leszállított helyárak: Földszinti-páholy 2  frt. Közép-páholy 2  f r t .  Családi-páholy 3  f r t .  II. emeleti-
páholy 1 f r t .  5 0  k r ,  Támlásszék I.—III 8 0  k r .  Támlásszék IV.—X. sorig 6 0  k r .  XI. —XIV. sorig 4 0  kr. 
Emeleti-zártszék minden sor 3 0  k r .  Földszinti-állóhely 2 0  k r .  Deáit és katona jegy 2 0  k r .  Karzat 10 k r .
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 2 órától kezdve.
J ik jx ,  e l ő a d á s  p o n t l 3 a n  ó r a k o r .
Holnap, szombaton, 1ŐS8. ápril 21-én: N F H 1 I C Z , Kon ti operetteje.
Előkészületen: „Jó Fülöp." Csiky G. vigjátéka.
1888. Nyom, a ráro* könyvnyomdáikban. - m . (Bgm.lUO, s e . ». 1888.)
Valentin Lajos
a debreczeni városi színház igazgatója.*
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